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ABSTRAKSI 
1. Masalah dan Tujuan 
Pennasaiahan yang dibahas adalah mengenai cara untuk menganalisis pemicu 
biaya strategik dalam upaya pengendalian biaya pada badan usaha kertas 
"KR" di Surabaya, dengan tujuan: 
- mengumpulkan infonnasi mengenai kelompok pemicu biaya strategik dan 
non strategik. 
- melakukan analisis atas pemicu biaya yang tennasuk kelompok strategik. 
- menggunakan basil analisis pemicu biaya strategik untuk mengendalikan 
biaya dalam badan usaha. 
2. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalarn menganalisis antara lain: 
- menggunakan rancangan penelitian studi kasus, dengan melakukan 
eksplorasi data untuk mencari pemicu biaya strategik. 
- menggunakanjenis data kuantitatif dan kualitatifyang bersumber dari dalarn 
perusahaan didukung dengan studi pustaka. 
- mengumpulkan data melaIui wawancara, observasi, dan dokumentasi 
dari badan usaha. 
- melakukan teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan sebagai alat bagi 
pengendalian biaya badan usaha. 
3. Hasil Penelitian 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasH: 
Terdapat 4 (empat) pemicu biaya strategik yang paling dominan dalam badan 
usaha "KR", antara lain: 
- skala produksi sebesar 99,03%. 
- hubungan dengan pemasok dan pelanggan sebesar 92%. 
- desain produk sebesar 91,75%. 
- pemanfaatan kapasitas sebesar 88,58%. 
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